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1. Система планирования деятельности организации в условиях 
рынка: границы и возможности.  
Планирование представляет собой определение оптимальных путей 
производства и оказания услуг, поскольку в нем осуществляется увязка 
ресурсов, потенциала организации как с целями его развития во временном 
периоде, так и со способами их достижения.  
Объекты планирования – рабочее место, бригада, участок, цех, 
производство, отдел, организация.  
Предметы планирования – спрос и продукции (работ, услуг); 
потребность предприятия в трудовых материальных, финансовых ресурсах; 
доход, прибыль, цена, себестоимость; экономическая эффективность 
производства, инвестиций, капитала и т.д. 
Назначение планирования состоит в стремлении заблаговременно 
учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие 
благоприятные условия для нормального функционирования и развития всей 
организации в целом. 
Различают следующие две группы принципов планирования:  
Общие (классические) принципы планирования были впервые 
сформулированы А. Файолем и включают: 
1. Принцип необходимости планирования. 
2. Принцип единства планов. 
3. Принцип непрерывности.  
4. Принцип гибкости планов. 
5. Принцип точности планов. 
Общеэкономические принципы включают: 
– принцип комплексности; 
– принцип эффективности; 
– принцип оптимальности; 
– принцип пропорциональности; 
– принцип научности; 
– принцип детализации; 
– принцип простоты и ясности; 
– принцип участия; 
– принцип координации; 
– принцип интеграции. 
 
 В настоящее время сложилось несколько основных методов 
планирования: балансовые, нормативные и математические. 
Балансовые методы основываются на взаимной увязке ресурсов, 
которыми будет располагать организация, и потребностей в них в рамках 
планового периода. Балансовый метод реализуется через составление системы 
балансов — материально-вещественных, стоимостных и трудовых.  
Другим методом планирования является нормативный. Он состоит в 
том, что в основу плановых заданий на определенный период (а, 
соответственно, и в основу балансов) кладутся нормы затрат различных 
ресурсов на единицу продукции (сырья, материалов, оборудования, рабочего 
времени, денежных средств и т.п.).  
Третью группу методов планирования составляют математические, 
сводящиеся к оптимизационным расчетам на основе различного рода 
моделей. К простейшим моделям относятся статистические, например корреляционная, 
отражающая взаимосвязь двух переменных величин. Методы линейного 
программирования позволяют путем решения системы уравнений и неравенств, 
связывающих ряд переменных показателей, определять их оптимальные величины во 
взаимном сочетании.  
Весь процесс планирования в организации можно разделить на три 
основные стадии:  
- процесс стратегического планирования,  
- процесс тактического планирования,  
- процесс текущего планирования. 
Стратегическое планирование заключается, в основном, в 
определении главных целей деятельности организации, охватывает период 
свыше 5 лет, основывается на глобальных ресурсах.  
Тактическое (текущее) планирование занимает промежуточное 
положение между стратегическим и оперативно-производственным, 
охватывает период от 1 до 5 лет. Оно является средством реализации 
стратегических планов и воплощается в текущих годовых планах и бизнес-
планах развития организации.  
Оперативное планирование является продолжением тактического 
планирования  и завершающим этапом планирования на предприятии, 
охватывает срок до 1 года. 
 
2. Производственная программа организации: понятие, структура, 
назначение. Показатели и измерители производственной 
программы.  
Производственная программа предприятия – система плановых 
заданий по производству и реализации продукции соответствующего 
качества на предстоящий период. 
Производственная программа разрабатывается на всех предприятиях, 
выпускающих продукцию для реализации потребителям или выполняющих 
отдельные виды работ и услуг. Производственная программа включает 
 расчеты объема производства продукции (работ, услуг) и обоснование 
производственными мощностями, материальными и трудовыми ресурсами.  
Содержание производственной программы зависит от различных 
факторов. В зависимости от сферы производства различают продукцию 
материального производства (промышленная, сельскохозяйственная, 
строительная и др.) и услуги сферы нематериального производства 
(транспортировка, торговля, обучение, лечение и т.д.). В каждой отрасли 
производства выделяют группы и подгруппы выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг.  
Производственная программа состоит из следующих разделов: 
1. Плановое задание по объему производства, номенклатуре и 
ассортименту выпускаемой продукции в натуральном и стоимостном 
выражении решает две проблемы: что и как производить. 
2. План объема продаж (реализации продукции) решает две задачи: 
для кого и сколько производить. 
3. План по реализации новых технологий, специализации и 
кооперированию производства гарантирует выполнение двух вышестоящих 
планов. 
При разработке производственной программы учитывается основная 
цель предприятия – увеличение объема продаж при росте прибыльности 
продукции и рентабельности капитала. Для осуществления этой цели 
составляется стратегия развития предприятия на несколько лет вперед. При 
выработке долгосрочной стратегии необходимо учитывать стадии 
жизненного цикла основной номенклатуры производственной программы 
предприятия. 
Номенклатура – это укрупненный перечень наименований изделий. 
Например, номенклатура производства металлорежущих станков содержит 
более 20 их видов – токарные, фрезерные, расточные и т.д. Номенклатура на 
уровне государства используется для оценки обеспеченности страны 
определенными видами продукции. Она является обязательным 
статистическим отчетным показателем. 
Ассортимент – это набор разновидностей продукции внутри 
номенклатуры, ее состав по типоразмерам, сортам, маркам, фасонам. 
Ассортимент используется предприятием при заключении договоров с 
заказчиками, внутризаводском планировании. 
Формирование производственной программы может осуществляться на 
основании двух подходов. Первый подход исходит из имеющихся ресурсов, 
а второй – из потребности в продукции. Если производственная программа 
строится исходя из первого подхода, то необходимо определить, выпуск 
какого объема продукции, работ, услуг может быть обеспечен на основе 
имеющихся производственных мощностей, материальных и трудовых 
ресурсов. При втором подходе расчет начинают с определения, сколько 
продукции нужно произвести и далее уточняют, сколько для этого 
потребуется различных ресурсов. 
 При разработке производственной программы применяются 
натуральные, трудовые и стоимостные методы измерения. Они позволяют 
вести планирование, учет и контроль себестоимости, объемов продаж, 
номенклатуры, ассортимента, трудоемкости выпускаемой продукции. 
Натуральные измерители (штуки, тонны, метры и др.) характеризуют 
производственную специализацию предприятия и долю на рынке. В расчете 
на единицу продукции устанавливаются технологические нормы расхода 
сырья, энергии, рабочего времени, также рассчитывается себестоимость 
изделия (услуги). Без натуральных измерителей невозможно определить потребность в 
производственной мощности и ее использование. Натуральные измерители наиболее 
полно и правильно характеризуют рост производительности труда, но применимы только 
для продукции однородного назначения. 
Трудовые измерители – часы и минуты рабочего времени – 
применяются во внутрипроизводственном планировании для оценки 
трудоемкости единицы продукции и производственной программы.  
Стоимостные измерители производственной программы 
используются одновременно с натуральными и трудовыми. К ним относятся: 
1) Товарная продукция (ТП) включает стоимость готовой 
продукции, полуфабрикатов и комплектующих изделий потребительского и 
промышленного характера, предназначенных для реализации на сторону. 
2) Реализованная продукция (РП) — вся продукция, отгруженная 
предприятием потребителям. Рассчитывается как сумма объема произ-
веденной продукции за анализируемый период в отпускных ценах 
предприятия и остатков нереализованной готовой продукции на начало 
анализируемого периода (ГПн.г.) за минусом остатков нереализованной 
готовой продукции на конец анализируемого периода (ГПк.г.): 
гкгн ГПГПТПРП ... −+= . 
3) Валовая продукция (ВП)  - вся продукция, произведенная 
предприятием независимо от степени ее готовности. Отличается от товарной 
на величину изменения объема незавершенного производства за год (НЗПк.г. -
– НЗПн.г). 
.... гнгк НЗПНЗПТПВП −+= . 
4) Чистая продукция (ЧП)  - часть цены изделия, включающая 
зарплату работников (ЗП) и прибыль от ее реализации (Пр).  
ПрЗПЧП += . 
5) Условно-чистая продукция (УЧП) – часть цены изделия, 
включающая зарплату, прибыль и амортизацию (А). 
АПрЗПУЧП ++= . 
 
 
3. Производственная мощность организации и методика её расчёта.  
 
Производственная мощность предприятия — это способность 
средств труда предприятия (технологической совокупности машин, 
оборудования и производственных площадей) к максимально возможному 
 выпуску качественной продукции в номенклатуре и ассортименте, 
согласованных с планом продажи при эффективном использовании 
производственного оборудования и рабочего времени, а также с учетом 
прогрессивных технологий, передовых методов организации труда произ-
водства и управления. 
Производственная мощность (М) — величина непостоянная, поэтому ее планирование 
основано на учете ряда факторов. Такими факторами являются: 
■ количество, состав, производительность и техническое состояние 
оборудования (уровень его физического и морального износа) и 
производственные площади; 
■  фонд времени работы оборудования и режим работы предприятия; 
■  номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции; 
■  технические нормы производительности оборудования и 
трудоемкость выпускаемой продукции; 
■  степень прогрессивности применяемой техники и технологий 
производства; 
■  качество перерабатываемых сырья и материалов, своевременность 
их поставок; 
■  уровень специализации производства; 
■  пропорциональность (сопряженность) производственных площадей 
отдельных цехов и групп оборудования; 
■  уровень организации производства и труда; 
■  квалификационный уровень кадров.  
Для обоснования производственной программы производственными 
мощностями, специализации и кооперирования производства, а также 
определения необходимого размера реальных инвестиций для наращивания 
производственной мощности на каждом предприятии ежегодно 
разрабатывается баланс производственной мощности, который включает: 
■  величину входной производственной мощности предприятия, 
которая определяется исходя из количества оборудования на начало 
планируемого периода (ПМВХ); 
■  величину прироста (ввода) производственной мощности за счет 
модернизации, реконструкции, технического перевооружения (ПМВВ); 
■  размеры уменьшения (выбытия) производственной мощности в 
результате выбытия, передачи и продажи ОПФ, в связи с изменением 
номенклатуры и ассортимента продукции или режима работы предприятия и 
других факторов (ПМвыб); 
■  величину выходной производственной мощности, т.е. мощности на 
конец планируемого периода (ПМВЫХ), которая находится на основе входной 
мощности (ПМВХ) с учетом ввода и выбытия мощностей по упрощенным 
формулам: 
ПМвыбПМввПМвхПМвых −+= ; 
ПМвыбПМизмПМтехнПМрекПМстрПМвхПМвых −∆±∆+∆+∆+= , 
где ΔПМстр — ввод (прирост) мощности в результате строительства; 
ΔПМрек — прирост мощности вследствие реконструкции предприятия; 
 ΔПМтехн — увеличение (прирост) мощности в результате технического 
перевооружения; ΔПМИЗМ — увеличение (уменьшение) мощности вследствие 
изменения номенклатуры выпускаемой продукции. 
Среднегодовую производственную мощность предприятия (ПМср), 
которая определяется путем прибавления к мощности на начало года 
среднегодовой вводимой мощности и вычитания среднегодового ее выбытия, 
исчисляется по формуле: 
1212
бездействдейств tПМвыбtПМввПМвхПМср ⋅−⋅+=  
где tдейств — количество месяцев действия мощностей, введенных в 
течении года; tбездейств — количество полных месяцев бездействия мощностей, 
выбывших в течении года; 12 — количество месяцев в году. 
 
 
4. Обоснование производственной программы производственными 
мощностями и пути повышения их эффективности. 
В основе расчета производственной мощности организации лежит 
пропускная способность ведущего звена групп оборудования. 
Понятие «пропускная способность» характеризует максимальный 
выпуск продукции применительно к работе конкретного оборудования, 
агрегата, поточной линии, группы станков, но только не участка, цеха, 
предприятия. Пропускная способность оборудования исчисляется за декаду, 
сутки, смену, час, а производственная мощность, как правило, за год, в не-
которых случаях за квартал, месяц. 
Под ведущим звеном понимают то, в котором выполняются основные 
технологические операции, сосредоточена большая доля активной части 
основных фондов предприятия и большая трудоемкость изготовления 
продукции. 
Порядок расчета производственной мощности участков и цехов 
предполагает: 
– уточнение производственно-технологической структуры участков и 
цехов, распределение работ по единицам оборудования; 
– определение трудоемкости по действующим нормам с учетом 
прогрессивного использования оборудования; 
– определение пропускной способности по группам взаимозаменяемого 
оборудования; 
– выбор ведущей группы оборудования, производственная мощность 
которого является определяющей при расчете производственной мощности 
участка или цеха; 
– определение «узких» мест на участке, в цехе (т.е. тех групп 
оборудования, пропускная способность которых ниже пропускной 
способности ведущей группы), разработка мер по их ликвидации и 
мероприятий по использованию недогруженного оборудования; 
– установление производственной мощности участка или цеха. 
 По ведущей группе оборудования устанавливается производственная 
мощность участка, по мощности ведущего участка – мощность цеха, по 
мощности ведущего цеха – мощность организации. 
Если на ведущей операции используется оборудование периодического 








где Фэф – эффективный фонд времени работы оборудования при 
принятом режиме работы, ч.; nоб – количество взаимозаменяемого 
оборудования; Кн – коэффициент выполнения норм выработки на данном 
оборудовании; Т – трудоемкость комплекта деталей или изделий, 
обрабатываемых на данном оборудовании, ч. 
Если предприятие оснащено оборудованием непрерывного действия 
(автоматические линии, конвейеры), то производственная мощность 
рассчитывается по формуле: 
 
обnПФэфПМоб ⋅⋅= , 
 
где П – производительность оборудования в единицу времени. 
Основные пути улучшения использования производственной 
мощности тесно связаны с мероприятиями, позволяющими снизить 
трудоемкость продукции,  сократить простои оборудования, увеличить 
производительность труда рабочих. К ним следует отнести технические, 
организационные, экономические, социальные и экологические. 
Мероприятия технического характера — это внедрение 
высокоэффективных технологических процессов и оснастки; применение 
новых видов материалов; механизация и автоматизация производства; 
модернизация оборудования, унификация деталей и узлов изготавливаемой 
продукции. Они позволяют улучшить использование производственной 
мощности путем снижения трудоемкости, сокращения простоев 
оборудования, повышения качества продукции. 
К мероприятиям организационного характера относят специализацию 
цехов, участков и рабочих мест, внедрение поточных методов организации 
работы, соответствие структуры технологического процесса обработки 
структуре технологического парка оборудования. Эта группа факторов 
воздействует на улучшение использования производственных мощностей 
посредством снижения трудоемкости, сокращения простоев оборудования, 
увеличения норм выработки. 
К экономическим факторам относится установленная государством 
плата налога на недвижимость. Эта мера обязывает предприятие 
реализовывать неиспользуемое оборудование и наиболее полно использовать 
все имеющиеся основные фонды. Также данная группа факторов включает 
моральное и материальное стимулирования персонала, планирование 
 производственной мощности и экономическая оценка ее использования, 
финансирование инновационно-инвестиционной деятельности, углубление 
коммерческого расчета. 
К социальным факторам относят мероприятия по созданию 
нормальных условий труда и отдыха рабочих, повышению квалификации 
кадров. Эти мероприятия способствуют повышению производительности 
труда, снижению трудоемкости продукции, увеличению норм выработки. 
К экологическим факторам относят создание условий для очистки 
воздуха от вредных веществ, чтобы преждевременно не выходило 
оборудование из строя и не увеличивались его простои. 
Чтобы все перечисленные факторы, направленные на улучшение использования 
производственной мощности, были внедрены, необходимо разработать подсистему 
управления производственной мощностью как неразрывный элемент комплексной сис-
темы повышения эффективности производства. Результативность такой системы 
обеспечивается в значительной степени комплексностью и последовательностью 
проведения мероприятий, объективностью информации об использовании 
производственной мощности в различные промежутки времени, широтой охвата 
различных уровней управления, чьи воздействия прямо или косвенно влияют на 
использование оборудования. 
 
